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Abtrak 
Pembangunan ekonomi di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP 
perkapita (Gross National Product) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu 
yang panjang. Agar tugas pemerintah yang diamanatkan oleh otonomi daerah dapat dilaksanakan 
dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan. Masalah keuangan daerah merupakan 
permasalahan yang esensial dan mendasar, termasuk bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
memerlukan dana operasional. Untuk itu perlu diteliti bagaimana kontribusi dan proyeksi penerimaan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian bertujuan mengetahui 
kontribusi dan proyeksi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk beberapa tahun ke 
depan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu 
(time series) dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012. 
Metode analisis yang digunakan penelitian ini, yaitu analisis trend yang terdapat deret berkala (time 
series). 
Hasil analisis trend yang terdapat deret berkala (time series) proyeksi penerimaan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor selama 2013 sampai dengan 2017, dimana tahun 2013 diprediksikan 
mencapai Rp. 267.869.171.668 pada tahun ke lima tepatnya tahun 2017 diproyeksikan akan 
mencapai Rp. 413.401.410.468,-. 
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Abstrack 
Economic development is defined as a process that causes the per capita GNP (Gross 
National Product) or the increase in the incomes of the long period of time. In order for a government 
task mandated by regional autonomy can be implemented efficiently and effectively needed financial 
resources. Financial problem areas is essential and fundamental problems, including the North 
Sulawesi provincial government requires operational funds. For it is necessary to study how 
contributions and receipts of Tax on Motor Vehicles in North Sulawesi. The research aims to 
determine the contribution and revenue projections Tax on Motor Vehicles for the next few years in 
North Sulawesi. This study uses secondary data in the form of time series (time series) of the Motor 
Vehicle Tax on North Sulawesi province in 2007-2012. The method of analysis used this study, 
namely that there is a trend analysis of time series (time series).  
The results of the trend analysis are time series (time series) Tax on revenue projections for 
Motor Vehicles from 2013 to 2017, which in 2013 is predicted to reach Rp. 267 869 171 668 in year 
five to be exact in 2017 is projected to reach Rp. 413 401 410 468, -. 
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